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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke 
hadirat Allah SWT atas rahmat, kasih sayang, hidayah, dan taufiq-Nya sehingga 
skripsi dengan judul “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 
PADA SISTEM PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS (STUDI KASUS 
PADA PT INDOMARINE)” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah 
direncanakan. 
 Teriring do’a serta sholawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan 
seluruh umat, Nabi Muhammad SAW. Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang 
membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti.  
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajad sarjana Strata-1 
dimana isi dari materi ini adalah rangkuman dari salah satu mata kuliah selama 
menempuh perkuliahan. Selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu ada banyak 
pihak yang membantu dan mendukung saya agar selalu semangat dan tak mudah 
putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka 
pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ir. Irvan 
Agustianto Mochtar dan Liasta Prihatini Tarigan tercinta yang selama ini telah 
memberikan dukungan moril, kasih sayang dan bimbingan hidup, serta 
saudara-saudara saya bang Rengga Bayu Perdana S.H yang juga memberi 
dukungan moril dan materil, dan juga adik Reina Anggita Ramadhani dan 
Mohammad Ramadhan Algifhari atas dukungan doanya. 
 
 
2. Segenap jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, jajaran 
pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan jajaran pimpinan di jurusan 
Akuntansi yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut 
memperlancar proses penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Siti Zubaidah, M.M.,Ak.,CA dan Ibu Dra. Sri Wahjuni Latifah, 
M.M.,Ak.,CA yang dirahmati dan dimuliakan Allah masing-masing sebagai 
Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran, 
arahan, bimbingan dan asuhannya selama proses penyusunan skripsi ini 
disela-sela kesibukan beliau. 
4. Bapak Lutfirrahman AM.,SE yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang 
selalu memberi motivasi dan memberikan semangat kepada saya. 
5. Segenap jajararan PT Indonesian Marine yang telah mengizinkan saya untuk 
melakukan penelitian pada perusahaan tersebut. 
6. Sahabat Spesial saya Yulianita Purnama Sari S.Farm yang banyak memotivasi 
dan memberikan dukungan serta semangat tanpa henti. 
7. Sahabat-sahabat saya Linggar Dierga bin Junai, Koento Wijanarko, Fahru 
Dzulqarnaen, Tomy Yudha P, Arief Dwi L, Dimas Eko W, yang selalu 
memberikan motivasi dan dorongan agar menyelesaikan skipsi serta 
semangat. Kalian selalu ada dalam suka dan duka saya, semoga Allah 
membalas kebaikan kalian lebih baik dan semoga kita bisa sukses bersama. 
serta ibu Aniek selaku pemilik kos yang sering memberi nasehat dan juga 
motivasi. 
8. Seluruh keluarga besar IPPMST Malang. 
9. Teman-teman kelas akuntansi G angkatan 2011  
10. Ex PartnerTime Laboratorium Akuntansi 2015 Wahyuni Oktafiyanti dan 
Lujain Ayu A. yang telah mengajarkan saya apa arti magabut yang 
sesungguhnya serta memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi, kelucuan, 
tingkah laku dan kebersamaan kita yang tidak akan  pernah terlupakan. 
 
 
11. Teman-teman asisten Laboratorium Akuntansi, Erdha, Agustin, Satria, Tika, 
Ifa dan segenap keluarga Lab Ak. semuanya yang memotivasi saya untuk 
menyelesaikan skripsi baik dengan cara positif maupun negatif. 
12. Teman-teman KKN 89 Madiun, Taqwim, Nurul Iting, Janggan, Shanti yang 
memberikan kesan luar biasa setelah KKN. 
13. Rekan-rekan dan semua pihak yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu 
per satu dalam lembaran ini. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Malaikat Roqib sebagai sebuah 
ibadah yang tiada ternilai Aamiin. 
Akhirnya atas segala kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki, saya memohon 
maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran-saran yang membangun akan sangat 
membantu saya untuk melakukan perbaikan pada penelitian ini dan bila mungkin 
pada penelitian yang akan datang. Terima kasih. 
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